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(|x1|+ |x2| − |x1 − x2|)(|y1|+ |y2| − |y1 − y2|).
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{
x(u, v) = (u− a) cos(θ) + (v − b) sin(θ)
y(u, v) = −(u− a) sin(θ) + (v − b) cos(θ),
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(|x(u1, v1)|+ |x(u2, v2)| − |x(u1, v1)− x(u2, v2)|)
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V
X
Y
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M(t)
quadrant II : x < 0 and y > 0
quadrant III : x < 0 and y < 0
quadrant IV : x > 0 and y < 0
quadrant I : x > 0 and y > 0
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L > 0
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M(t) = (x(t), y(t))
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t ∈ [0, 1]
~O′M(t) = ~O′A + t ~AB
⇐⇒
{
x(t) = (u− a) cos(θ) + (v − b) sin(θ) + Lt cos(β − θ)
y(t) = −(u− a) sin(θ) + (v − b) cos(θ) + Lt sin(β − θ).
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{
x = x(0) = (u− a) cos(θ) + (v − b) sin(θ)
y = y(0) = −(u− a) sin(θ) + (v − b) cos(θ),
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∆Zk = Z(k/n)− Z((k − 1)/n).
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E(W (x1, y1)W (x2, y2)) = (x1 ∧ x2)(y1 ∧ y2),
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r(t, t′) = E(Z(t)Z(t′)) = (x + Lt cos(β − θ)) ∧ (x + Lt′ cos(β − θ))
× (y + Lt sin(β − θ)) ∧ (y + Lt′ sin(β − θ)).
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0 ≤ β − θ ≤ pi2
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t′ > t
ð>º¿õ&»6·
r(t, t′) = (x + Lt cos(β − θ))(y + Lt sin(β − θ))
¼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
r(2,0)(t, t′) = L2 sin(2(β − θ))
r(1,1)(t, t′) = 0
r(0,2)(t, t′) = 0,
¹;·&µ
r(0,1)(t, t′) = 0.
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r(t, t′) = (x+Lt′ cos(β− θ))(y +Lt′ sin(β− θ))
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r(0,2)(t, t′) = L2 sin(2(β − θ)),
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r(0,1)(t, t′) = L cos(β − θ)(y + Lt′ sin(β − θ)) + L sin(β − θ)(x + Lt′ cos(β − θ))
= L cos(β − θ)y + L sin(β − θ)x + L2t′ sin(2(β − θ))
= L(u− a) sin(α− θ) + L(v − b) cos(α− θ) + L2t′ sin(2(β − θ)).
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r(t, t′) = (x +Lt cos(β − θ))(y +Lt′ sin(β− θ))
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2
= L((u− a) cos(θ) + (v − b) sin(θ)) sin(β − θ) +
L2t sin(2(β − θ))
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r(t, t′) = (x +Lt′ cos(β− θ))(y + Lt sin(β− θ))
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L2t sin(2(β − θ))
2
= L(−(u− a) sin(θ) + (v − b) cos(θ)) cos(β − θ)
L2t sin(2(β − θ))
2
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2
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θˆn =
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arctan
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pi
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aˆn = u1 +
L(v0 − bˆn)ŝin(2θ)n +
L2
2 ŝin(2θ)n − Vn(1;
pi
2 , u1, v0, L)
L ̂cos(2θ)n
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